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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
 Surakarta, Desember  2006
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MOTTO
• Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah diiringi
dengan sesuatu yang meyakitkan (perasaan si penerima). Allah maha kaya lagi
maha penyantun.
  (Q.S. Al-Baqarah : 263)
• Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinaya karena Allah itu taqwa, menuntutnya
ilmu adalah ibadah, mengulang-ulanginya itu tasbih, membahasnya itu jihad,
mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah.
   (Hr. Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Basr)
• Apa yang penting dalam hidup ini bukanlah posisi dimana kita berada,
melainkan kearah mana kita bergerak. Keberhasilan berawal dari ketiadaan,
keberhasilan terwujud dengan berusaha dan berdoa. Semangat….!!
(penulis)
• Saya tumbuh dari masalah dan tantangan dari orang lain jika masalah itu tidak
ada solusinya itulah saat-saat dimana kita benar-benar belajar.
(penulis)
• Runtuhnya fungsi akal seiring disebabkan oleh kerakusan.
            (penulis)
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ABSTRAKSI
PENGARUH KESIAPAN BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI 
PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 ANDONG BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
Anggit Widjaya Timur, A 210 020 156, Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta
2006.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar dan
motivasi belajar secara simultan dan secara parsial terhadap prestasi belajar mid
semester mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Andong
Boyolali Tahun Pelajaran 2006/2007.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif  kuantitatif yang
bermaksud mengambarkan fakta apa adanya dan disertai dengan pengujian
hipotesis. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Andong Boyolali.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Andong
Boyolali Tahun Pelajaran 2006/2007 yang terdiri dari dua kelas (XI.IS1 dan
XI.IS2) dengan jumlah siswa 80 orang. Sedangkan sampel diambil sebanyak 60
orang siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Data yang
dibutuhkan dipereoleh melalui angket yang sebelumnya telah diuji validitasnya
dan diuji reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi berganda, 2R , Uji F, Uji T dan Sumbangan Relatif dan Sumbangan
Efektif.
Hasil dari analisis data menunjukan bahwa : (1) Kesiapan belajar
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1
Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2006/2007. Hal ini terbukti dari hasil analisis
regresi yang memperoleh nilai thitung sebesar 4,289 diterima pada taraf signifikansi
5%. Sumbangan efektif variabel kesiapan belajar  terhadap  prestasi belajar adalah
sebesar 20,8%. (2) Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2006/2007 . Hal
ini terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh nilai thitung sebesar 5,572
diterima pada taraf signifikansi 5%. Sumbangan efektif variabel motivasi belajar
terhadap prestasi belajar adalah sebesar 31,8%. (3) Kesiapan belajar dan motivasi
belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1
Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2006/2007. Hal ini terbukti dari hasil analisis
regresi yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 31,622 diterima pada taraf
signifikansi 5% dengan persamaan regresi: Y = 6,654 + 0,968.X1 + 1,030.X2.
variabel kesiapan belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 39,5% dan
sumbangan efektif sebesar 20,8% terhadap prestasi belajar. Variabel motivasi
belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 60,5% dan sumbangan efektif
sebesar 31,8% terhadap prestasi belajar. Secara keseluruhan variabel kesiapan
belajar dan motivasi belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 52,6%
terhadap prestasi belajar siswa.




Pendidikan merupakan proses yang dapat mengubah obyeknya.
Pendidikan bersifat dinamis, melalui pendidikan diharapkan dapat
mempertahankan atau mengembangkan nilai-nilai yang dikehendaki sesuai
dengan usaha-usaha pengembangan manusia seutuhnya. Hal ini ditegaskan
dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia, sepeti yang tertuang dalam UU
Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yaitu: 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak
srta, peradaban bangsa yang bermanfat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang
maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (R.I.,
2003:7)
Oleh karena itu, pendidikan nasional harus dapat mempertebal iman dan
taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia , memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat
kebangsaan serta rasa kesetiakawanan sosial. Untuk itu, perlu dikembangkan
iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta
sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Pengembangan iklim belajar dan
mengajar tersebut pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan suatu
kegiatan belajar mengajar.
Dalam proses pendidikan titik beratnya pada pihak anak didik yaitu akan
terjadi proses belajar yang merupakan interaksi dengan pengalaman-
pengalamannya. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang
yang belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam
aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
Aspek kognitif dapat dipengaruhi oleh kesiapan belajar siswa. Kondisi
siswa yang siap menerima pelajaran dari guru, akan berusaha merespon atas
pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Untuk dapat memberi
jawaban yang benar tentunya siswa harus mempunyai pengetahuan dengan
cara membaca dan mempelajari materi yang akan diajarkan oleh guru. Dalam
mempelajari materi tentunya siswa harus mempunyai buku pelajaran dapat
berupa buku paket dari sekolah maupun buku diktat lain yang masih relevan
digunakan sebagai acuan untuk belajar. Kondisi siswa yang sehat akan lebih
mudah untuk menerima pelajaran dari guru. Selain itu dengan adanya kesiapan
belajar, siswa akan termotivasi untuk mengoptimalkan hasil belajarnya.
Motivasi belajar merupakan salah satu karakteristik yang dapat
mempengaruhi aspek afektif. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan
memperhatikan dan berusaha untuk mengingat atas apa yang telah diajarkan
oleh guru, karena semua itu untuk mencapai cita-citanya. Motivasi belajar
tidak hanya dipengaruhi faktor intern dari siswa saja tetapi juga dipengaruhi
faktor ekstern yaitu dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
Perhatian orang tua terhadap anak akan meningkatkan motivasi anak untuk
belajar. Sarana yang ada di sekolah mempengaruhi kelancaran kegiatan belajar
mengajar dan dapat memotivasi belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi
akan mempengaruhi prtestasi belajarnya karena siswa akan berusaha untuk
mencoba mengerjakan soal-soal latihan terhadap materi pelajaran yang telah
diberikan oleh guru.
Prestasi belajar dipengaruhi oleh kesiapan belajar dan motivasi belajar.
Darsono (2000:26) mengemukakan bahwa, “Prinsip-prinsip belajar adalah hal-
hal yang sangat penting yang harus ada dalam suatu proses belajar dan
pembelajaran”. Kalau hal-hal tersebut diabaikan, dapat dipastikan pencapaian
prestasi belajar tidak optimal. Prinsip-prinsip belajar meliputi: kesiapan
belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan;
materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; serta perbedaan
individual.
Pengajaran dikatakan berhasil atau tidak secara umum dapat dilihat dari
dua segi, yakni kriteria ditinjau dari sudut proses pengajaran itu sendiri dan
kriteria yang ditinjau dari sudut prestasi atau produk belajar yang dicapai
siswa. Sejalan dengan itu maka prestasi belajar yang dicapai siswa banyak
dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan lingkungan belajar terutama kualitas
pengajaran.
Berdasarkan survey pendahuluan yang bersumber dari guru mata
pelajaran ekonomi peneliti melihat kecenderungan bahwa dalam proses
kegiatan belajar mengajar mata pelajaran ekonomi kelas XI IS SMA Negeri I 
Andong Boyolali tidak menggunakan media LKS dan tidak semua siswa
mempunyai buku diktat ekonomi sebagai acuan untuk dipelajari di rumah.
Berkaitan dengan keberhasilan kegiatan belajar-mengajar, diketahui bahwa
prestasi belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri I Andong Boyolali dalam mata
pelajaran ekonomi yang meliputi dua bahan kajian yaitu ekonomi dan
akuntansi rendah. Nilai rata-rata mata pelajaran ekonomi kelas XI IS SMA
Negeri I Andong Boyolali pada semester genap tahun pelajaran 2005/2006
hanya mencapai 51. Hal ini menunjukan nilai ekonomi relatif rendah.
Kondisi semacam ini menimbulkan pemikiran dan keprihatinan,
khususnya untuk prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi.
Penyebab rendahnya prestasi belajar dapat dilihat dari berbagai faktor,
diantaranya inteligensi, perhatian, minat, bakat, kesiapan, motivasi, faktor
keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Kemungkinan prestasi belajar
mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS rendah disebabkan dari kesiapan
dan motivasi belajar.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis terdorong untuk
mengadakan penelitian mengenai “PENGARUH KESIAPAN BELAJAR
DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA
PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI I
ANDONG BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2006/2007”.
B. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa / siswi kelas XI IS (XI.IS1 ,
XI.IS2 ) SMA Negeri I Andong Boyolali Semester 1 Tahun Pelajaran
2006/2007.
2. Penelitian ini terbatas pada pokok permasalahan mengenai pengaruh
kesiapan belajar dan motivasi belajar dengan prestasi belajar mid semester 
mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri I Andong
Boyolali Semester 1 Tahun Pelajaran 2006/2007.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada untuk
memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi dasar dalam
penelitian ini, maka peneliti merumuskan: “Adakah pengaruh kesiapan belajar
dan motivasi belajar secara simultan dan parsial terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri I Andong Boyolali
Semester 1 Tahun Pelajaran 2006/2007?”.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan yang ingin dicapai
dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar dan
motivasi belajar secara simultan dan parsial terhadap prestasi belajar mata
pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri I Andong Boyolali
Semester 1 Tahun Pelajaran 2006/2007”.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Manfaat Teoritis
Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
ekonomi, khususnya tentang pengaruh kesiapan belajar dan motivasi
belajar.
2.  Manfaat Praktis
a.  Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi
peneliti dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku
kuliah serta untuk menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.
b.  Bagi Fakultas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan
dan perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan penelitian.
c.  Bagi Pendidikan
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan bahan pustaka
mengenai pengaruh kesiapan belajar dan motivasi belajar terhadap hasil
belajar mata pelajaran Ekonomi. Hasil penelitian juga dapat dipakai
sebagai bahan pertimbangan bagi guru-guru khususnya guru ekonomi
untuk memperhatikan prinsip-prinsip belajar dan dapat memacu kesiapan
belajar dan motivasi belajar pada siswa sehingga dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
sistematika penulisan skripsi.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang penjelasan teori mengenai kesiapan belajar,
motivasi belajar dan prestasi belajar.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, populasi,
sampel, sampling, variabel penelitian, sumber data, instrumen
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan gambaran umum obyek penelitian, penyajian
data, analisis data, pembahasan hasil penelitian.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
